
























































































































































































全 く 献立 に入れな l、 18.2 
作 る 住tl 数 ヵτ 少 な v、 3.9 
幼児は好きなので食べる 3.9 
i親 偏 食: l土 な 、v、 0η0rZi 2 




















































































































































































































































































































しか 7i点はま 1九 3 と 4~5 歳児に なったものの，骨の多い魚類は最後まで苦手なよ
なるのではないかという点 うだ、った。 しかし守田(は次のよう


















































































調査を行った。明確ではないが， 4 ~ 5 

























68. 2. 129-133. 
長崎あや子 1987 i 1扇食ji小食jの子ってどんな子
食事で気になるこの指導 18-24 びとなる書房
二木武 J993 幼児郊の栄養生理の発達 Snica4 子
どもの栄養と食生活 ダイレッタ
大江秀夫 1993 個人菜を配慮しながら，集団給食の






Spica 4 子ともの栄養と食生活 ダイレック
入江智子・宕井清美・北崎直子ー木村設子 1993乳幼
児の園生活 巷野悟郎(編集代表)本吉国子(編)





( Il ) 日本保育学会第38回大会発表論文集， 327. 




栄養， 176， 583-593. 
武原静子.liJi勾愛・水野清子 e 土井正子・風間節子園













1詩野十吉郎 19:1 食生活一偏食について 1 
幼稚園児の給食の実態と考察
